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En la presente investigación, tuvo como propósito analizar el funcionamiento del 
sistema turístico en la laguna de la Huacachina. Para dar cumplimiento a este 
objetivo, se planteó una investigación de enfoque cualitativo con un diseño 
fenomenológico y de tipo descriptivo, utilizando los instrumentos de la entrevista 
a profundidad y fichas de observación. Los entrevistados de la muestra fueron el 
director de turismo del DIRCETUR de Ica y los 8 turistas que visitaron la laguna 
de la Huacachina. Para la presentación de los resultados, se consideró el tema 
como variable de acuerdo a las categorías y codificaciones establecidas. Los 
resultados mostraron con mayor representatividad las categorías de Planta 
Turística, Infraestructura, Proyectos Turísticos, Participación Comunitaria, 
Características de la Demanda y Estado de Conservación, en las que se 
evidenciaron los aspectos relacionados al sistema turístico en base a los 
componentes y las características que presentan y las funciones que realizan en 
conjunto mediante un diagnóstico.  
 
















In the present investigation, it had as purpose to analyze the operation of the 
tourist system in the lagoon of the Huacachina. To fulfill this objective, a 
qualitative research was proposed with a phenomenological and descriptive 
design, using the instruments of the interview in depth and observation tokens. 
The interviewees of the sample were the director of tourism of the DIRCETUR of 
Ica and the 8 tourists who visited the lagoon of the Huacachina. For the 
presentation of the results, the subject was considered as variable according to 
the categories and codifications established. The results showed more 
representatives of the categories of Tourist Plant, Infrastructure, Tourist Projects, 
Community Participation, Demand Characteristics and State of Conservation, in 
which the aspects related to the tourist system were evidenced based on the 
components and characteristics presented and the functions they perform 
together through a diagnosis. 
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